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kaedah kayu sawit kotnpreg
berkualiti tinggi daripada sisa







diketuai Prof Madya Dr Edi NTARA produk kayu sawit.
Suhaimi Bakar bersama Prof
Zaidon Ashaari, Dr Adrain
Yong dan Al-Hasan Abare.
Dr Edi Suhaimi berkata,
kayu sawit yang berkualiti
rendah dari segi kekuatan,
ketahanan, stabiliti dimensi
dan sifat pemesinan akan
diisi dengan resin fenol








atau jurang ketumpatan di
antara struktur kayu sawit
(sel parenkima dan vascular
bundle) dan memasukkan
resin fenol yang bersifat kalis
air ke dalam kayu.
"Proses ini dapat
menghasilkan kayu sawit
kompreg yang lebih kuat,




















kayu sawit boleh digunakan









bias a digunakan di mana
prosesnya mengambil mas a






















berkata, kualiti kayu sawit .
kompreg yang dihasilkan
menggunakan inovasi ini
sarna baiknya dengan kualiti







sisa batang sawit yang
berkualiti rendah secara
lebih cekap dan praktikal.
"Ia juga dapat membantu
menyelesaikan masalah
isu bekalan kayu, masalah
longgokan sisa batang di
ladang sawit dan dapat
menjana pendapatan
tambahan kepada peladang,"
katanya. .' .
